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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando. — Se aprueba la entrég,a de
mando del minador Eolo, efectuada el día 12 de fe
brero último por el Capitán de Corbeta D. José Luis
, Fernández-Peña Pineda al de su ual empleo don
Antonio González Fernández.
Madrid, 25 de abril de 1947.
REGALADO
Se aprueba la entrega de mando del guarda
costas 1-6, efectuada el día 20 de febrero último por
el Capitán de Corbeta D. Pedro Español Iglesias al
Teniente de Navío D. Alberto de la Guardia y Oya.
Madrid, 25 de abril de 1947.
REGALADO
Se aprueba la entrega de mando del guarda
costas 1-4, efectuada el día 19 de febrero último por
el Capitán de Corbeta D. Pedro Español Iglesias al
Alférez de Navío D. Pedro Lamas Ouintas.
Madrid, 25 de abril de • 1947.
REGALADO
Se aprueba la entrega de mando de la lancha
L. T.-22, efectuada el día 30 de enero último por el
Teniente de Navío D. Manuel Pieltain Morena al
de su igual empleo D. Luis Mayáns Jofre.
Madrid, 25 de abril de 1947.
REGALADO
Se aprueba la entrega te mando del remolca
dor R. efectuada el día 24 de febrero último
por el Teniente de-- Navío D. Jaime Díaz Deus al de
su igual empleo D. José Manuel Sevilla González.




Instructores.—Se nombra Instructor de "Topogra
fía" en la Escuela de Hidrografía (Marinería), a
partir del día 1.° del actual, al Cartógrafo de terce
ra D. Juan-Pedro Suárez de Avila, por existir va
cante en la misma.




INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Infan
tería de Marina D. José Suárez Egea cese en el Ter
cio de Levante y pase destinado al Batallón del Mi
nisterio.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 28 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitáb General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe de la Ju
risdicción Central e Inspector General de Infante
ría de Marina.
Cesa en el minador Eolo, y pasa destinado al
Tercio del Sur, el Teniente de Infantería de Marina
D. Modesto Pozuelo Millán.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz e Ins
pector General de Infantería de Marina.
•
Cesa en el Tercio de Baleares, y pasa destina
do al minador Eolo, el Teniente de Infantería de
Marina D. Lorenzo Arbona Pujadas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de abril de 1947.
REGALADO
•
Excm-os. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Comandante
'General de la Base Naval de Baleares e Inspector
General de Infantería de Marina.
Se confirma en su actual destino del Tercio de
Levante al Alférez de Infantería de Marina D. José
Núñez Pedrero, ascendido a este empleo por Orden
ministerial de 12 del mes actual (D. a núml 83).
Madrid, 28 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena e Inspector
General de Infantería de Marina.
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Bandas de Música.—Destinos.—Se dispone que el
Músico' de tercera clase Baltasar Fabián López cese
en la Escuela Naval Militar y pase destinado a la
Banda de Música de la Escuadra.
Este destino, se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del *Caudillo, Comandante
General de la Escuadra e Inspector General de
Infantería de Marina.
Bandas de Másica.—Concurso.—A propuesta de la
Inspección General de Infantería de Marina, y con
arreglo a lo que determina el artículo 4.° del vi
. gente Reglamento de las Bandas de Música, Cor
netas y Tambores -de la Armada, sobre la provisión
del so por mo de, las plazas vacantes, se convoca
concurso-oposición en cada uno de los Tercios 'del
Norte, Sur, Levante, Baleares y Escuela Naval Mi
litar, en los que podrá tornarparte, exclusivamente,
el personal de la Armada que, reuniendo las con

























de fliscorno bombardino (una
el Juan Sebastián. de Elcano).





Músico de segunda clase. Una de fliscorno so
prano.
Idem íd.—Una de bajo. -
Músico de tercera clase.—Una de flauta.
Idem íd.—Una de requinto.
Idem íd.—Una de clarinete.
Idem id.—Una de clarinete bajo.
Tdem id.—Una de fagot.
Idern íd.—Una de saxofón soprano.
Idem íd.—Una de trompeta.
Tdem íd.—Una de- trombón.
Mem íd.—Una de trompa.
Músico de tercera clase.
tralto.
Idem íd.—Una de flíscorno alto onoven.
Idem íd.—Una de fliscorno bombardino.
Ide,m íd.—Una de bajo.
Idem íd.—Una de belicón.
Idem íd.—Una de bombo y plato.
Idem íd.—Una de caja.
Músico-Educando. Una de saxofón tenor.
Metí-1 íd.—Una de trompa.
Una de fliscorno con--
Tercio de Levante.
Músico de segunda clase.—Una de trompeta.
Idem íd.—Una .de fliscorno alto onoven.
Músico de tercera clase.—Una de flauta.
Idem id.—Una de clarinete bajo.
Idem íd.—Una de trompeta.
Idem íd.—Una de trombón.
-Idem íd.—Una de belicón.
Idem íd.—Una de bajo.
Músico-Educando.—Una de clarinete.
Idem íd.—Una de saxofón tenor.



























































Músico .de segunda clase.
prano.
Músico de tercera clase.—Una de flauta.
Idem íd.—Una de clarinete bajo.
'Idem id.---iUna de fagot.
Idem íd.—Una de saxofón tenor.
Idem íd.—Una de trombón.
Idem íd.—Una de trompa.
Idem id.—Una
_
de fliscorno alto onoven.
Una de. fliscorno so
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Músico de tercera clase.
bardino.
Idem íd.—Tina de fliscorno contralto.
Idem íd.—Una. de helicón.
Idem íd.—Una de bajo.
Músico-Educando.,--Una de clarinete.
Idem íd.—Una de saxofón tenor.
Idem íd.—Una de trompeta.
Idem icl Una de fliscorno contralto.
Una de fliscorno bom
Las instancias, debidamente,informadas .por el Di
rector de Música respectiVo, en relación con la ap
titud de los opositores para concursar a las plazas
que solicitan, y documentadas con la copia certifi
cada de la Libreta del interesado, se dirigirán por
el trámite reglamentario a las superiores Autori
dades de los Departamentos Marítimos y Base Na
-al de Baleares, debiendo tener entrada en el Re
gistro General respectivo antes del día i7 de mayo
próximo.
Los exámenes se celebrarán en las residencias de
los Tercios y Centro donde existen las vacantes que
-se concursan, y comenzarán el día ,9 de junio, noti
ficándose oportunamente su admisión a los oposito
res por el conducto reglamentario, al objeto de que
sean pasaportados con la antelaCión'suficiente los
de otras Jurisdicciones que, hayan de ser exami
nados.
Para tomar parte en los exámenes correspondien
tes a las distintas categorías de, 'las plazas anuncia
das, es requisito reglamentario contar, el día en qUe
se solicite, con la edad mínima que a continuación
se expresa:
Músicos de segunda clase.—Veinte años.




No podrá solicitarse concursar a más de .un ter
cio, y precisamente para un solo instrumento y ca
tegoría, cuyos extremos se especificarán en las ins
tancias con toda precisión y claridad.
Los Tribunales de exámenes estárán constituidos
con arreglo a' lo que determina el aftículo 8.° de,1
Reglamento de las Bandas de Música, Cornetas y
Tambores de la Armada, y los' exámenes se veri
figrán con 'sujeción al programa y en las condi
ciones expresadas en el citado artículo.
Todos los concursantes se presentarán con el ins
trumento con que hayan de verificar los ejercicios,
excepto el de gran 'percusión.
Los opositores que obtengan plaza causarán alta
con carácter provisional en las Unidades donde ha
yan de cubrirse las vacantes, en las que, durante un
plazo de tres meses. estarán sujetos a la prepara:
ción militar, teórica y práctica, que/se estime nece
saria en relación con sus empleos y cometidos.
Los declarados "aptos" causarán alta definitiva
en su nueva clase, y los "no aptos" se reintegrarán
a sus respectivas categorías y destinos de proceden
cia, a cuyo fin las vacantes que • produjeran al ob
L.-nui piaLd, de Lausui Id superior Ltu se cubrirán
hasta la adjudicación definitiva de éstas.
Madrid, 28 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El 'Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena ; Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central, Comandantes Generales de la 'Es
cuadra y de las Bases Navales de Baleares y Ca
narias> e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Continuación en 'el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, con derecho a los beneficios
económicos reglamentarios, al personal de Infante
ría de Marina que a continuación se, relaciona, cla
sificándolo en el período que al frente cl¿ cada uno
se indica y a partir de la fecha que se expresa :
Cabos primeros no Especialistas.
Camilo Pan Añón.—De la Escuela de Aplicación.
En tercer reenganche, por cuatro años', desde, el
día 7 de abril de 1947.
Baldomero Blanco Fernández. — De, 'la Escuela
•de. Aplicación.—En tercer reenganche, por cuatro
años, desde el día 18 de marzo de 1947.
Juan González Santamaría.—Del Tercio de Ba
leares.—En segundo reenganche, por cuatro arios,
desde el día 30 de abril de 1947.
Leonardo Herrera Escríbase. — Del Tercio del
Sur.—En 'segundo reenganche, por cuatro años, a
partir del día 14 de agosto de 1946. -
Francisco Viana Luque,.—De las Fuerzas afectas
a la Base Nay"al de Canarias.—En cuarto reengan
che, »por' cuatro arios, a partir del día 5 de julio
de 1946.
Músicos de tercera clase.
Francisco Flores Delgado.—Del Tercio del Sur.—
En primer reenganClie, por cuatro años, desde el
día 23 de marzo de 1947.
José Pazos Seijido.—Del Tercio del Norte.—En
prin-ier reenganche, por cuatro años, desde el día
25 de septiembre de 1946.
José Vallejos Martínez. De la Escuadra. En
segundo reenganche, por cuatro años, desde el día
I•° cle abril de 1947.
•
Cabos segundos de Banda.
Miguel Boj Vallejos.—Del crucero Navarra.—En
segundo reenganche, por cuatro arios, desde el día
I•° de abril de 1947.
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José Pérez Diéguez.--De las Fuerzas afectas a
la Base Naval de Canarias.—En tercer reengan
che, por cuatro aflos, desde el día 7 de mayo de 1947.
Tambores.
Carmelo Sánchez Vivancos.—Del Tercio de Le
vante. —En primer reenganche, por cuatro años,
de'sde el día 31 de marzo de 1947.
Luis Rodríguez Varela.—Del crucero Galicia.
En tercer reenganche,. por cuatro arios, desde el
día 24 de febrero de 1947.
Madrid, 28 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo, Cádiz y Cartagena ; Vicealmirante Co
mandante General de la Escuadra, Contralmiran
tes Comandantes Generales de las Bases Navales
de; Canarias y Baleares ; General Jefe Superior de
Contablidad e Inspector General de, Infantería
de Marina.
Cursos.—Se amplía la Orden ministerial de 15 de
febrero último (D. O. núm. 40) tiombrando a cua
renta y un Sargentos de Infantería de Marina para
efectuar un curso de Unificación en la Escuela de
Suboficiales de, la Armada, en el sentido de incluir
en ella a los de la misma clase D. Pedro Rodríguez
Castro, D. Francisco Valle Gómez y D. Francisco
Blanca García, que por necesidades del servicio no
pudieron efectuar el determinado por Orden minis
terial de 27 de diciembre de 1946 (D. O. núm. 288),
que los comprendía y de la que se consideraián eli
minados.
Madrid, 28 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, General Jefe Su
perior de Contabilidad e Inspector General de In
fantería de Marina.
Situaciones.—Cesa en el Terció de Baleares, y
pasa a la situación de "disponible forzoso" en Pal
ma de Mallorca, el Sargento de Infantería de Ma
rina D. Pedro Brunet Mayol.
Madrid, 28 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Contralmirante Comandante General.
de la Base Naval de Baleares, General Jefe Su
perior de Contabilidad e Inspector General de In
fantería de Marina,
Situaciones.—Sobreseída delnitivamente en: 23 de
abril de 1946 la causa número í30 de 1945, ins
truida en el Departamento Marítimo de Cartagena
al Sargento de Infantería de Marina D. Joaquín
Espartero Arenas, se considerará que, a partir de
dicha fecha, cesa en la situación de procesado"
que por Orden ministerial de 23 de marzo de 1946
'(D. O. núm. 70) se asignó al citado Sargento, que
pasa destinado al Tercio de Levantt.
Madrid, 41 de abril de 1047.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, General Jefe




Carlos Costoya Ayude, hijo de Vicente y de Ma
ría, nacido el día 26 de septiembre de, 1918, natural
de Pezombre (La Coruña), domiciliado en Aposto
lado del Mar (Bilbao), procesado e,n causa núme
ro 121 de 1947 por haber desertado en Mobile (Es
tados Unidos) del vapor mercante-Monte Javalón,
del que era tripulante, comparecerá en el término
de sesenta días ante el juez instructor de la Ayu
dantía Iktilitar de Marina de Avilés, Capitán de Fra
gata D. Amador González-Posada Rodríguéz, bajo
apercibimiento de ser declarado 'rebelde.
Avilés, 23 de abril de 1947.—E1 Juez instructor.
Amador González-Posada Rodríguez.
Faustino IMrlez Aparicio, 'hijo de Bartolomé y
Manuela, nacido el día 12 de febrero de 1912, na
tural de Piña de la Esgueva (Valladolid), domici
liado en Erandio (Bilbao), procesado en causa nú
mero 121 de 1947 por haber desertalo en Mobile
(Estados Unidos) del vapo'r mercante Monte lamp
ión, comparecerá en el término de sesenta días ante
el Juez instructor de la Ayudantía Militar de Ma
rina de Avilés, Capitán de Fragata D. Amador Gon
zález-Posada Rodríguez, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Avilés, 23 de abril de 1947.—El Juez instructor,
Amador González-Posada Rodriguez.
Alfredo Pereira Rezola, hijo de Alfredo y de
Margarita, de estado soltero, profesión Carnicero,
de veinte arios de edad, domiciliado últimamente en
Bilbao, calle Artecalla, número 2Ç, segundo, proce
sado en causa número 241 de 1946 pór el delito de
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evasión al Extranjero, comparecerá en el término
de treinta días ante el Capitán de Infantería de Ma
rina D. Marcos Ruiloba Palazuelos, Juez instruc
tor del Tercio del Norte,, en El Ferrol del Caudillo,
bajo apercibimiento de ser declarado 'rebelde si no
lo verificase en el plazo antes indicado.
El Ferrol del Caudillo, 18 de abril de 1947.—El
Capitán, Juez instructor, Marcos Ruiloba Palazuelas4.
Jesús Iglesias Lagé (a) Pixoto, hijo de Jesús y
Consuelo, nacido en Villagarcía de Arosa el 4 de
mayo de 1921, soltero, Marinero, de las siguientes
señas : pelo y ojos castaños, barba poca, color pig
mentado, talla 1,70 metros, procesado por quebran
tamiento de prisión en la causa número 464 de 1944,
comparecerá en el plazo de quince días, a contar de
la publicación de la presente, en el juzgado Instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de El Fe
rrol del Caudillo, bajo el apercibimiento de que, si
no lo hace, será declarado rebelde.
Al propio tiempo, se interesa de las Autoridades
su busca, captura y prisión, con noticia al Juzgado ;
haciéndose saber que se fugó de la Prisión Militar
del Castillo de San Felipe (Ferrol) el 6 de marzo
de 1947.
El Ferrol del Caudillo, 24 de abril de 1947. El
Teniente Coronel, Juez instructor, Angel Inglada.
Pedro Lestón Santos, hijo de José y Florentina,
nacido el, día 12 de febrero de 1917, natural de
Outes (La Coruña), domiciliado e,n Mosteiro-Outes,
procesado en causa número 121 de 1947 por haber
desertado en Mobile (E§tados Unidos) del- vapor.
mercante Monte Javalón, del que era tripulante,
comparecerá en el término de sesenta días ante el
Juez instructor de la Ayudantía Militar de, Marina
de Avilés, Capitán de Fragata D. Amador Gonzá
lez-Posada Rodríguez, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.




Don Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel, Juez
instructor del expediente de pérdida de. la Libre
ta de Inscripción Marítima de Francisco Moreno
Zorrilla,
1
Hago saber : Que la Autoridad de este Departa
mento Marítimo ha declarado acreditada la pérdida
del mencionado documento ; incurriendo en respon
sabilidad que la Ley señala la persona que lo posea
y no haga, entrega de él a las Autoridades de Ma
rina.
Málaga, 22 de abril de 1947. El Juez instruc
tor, Ignacio Gavira Martín. •
Don Agustín Martínez Piñeiro, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
por pérdida de Libreta de Inscripción Marítima
y Cartilla Naval perteneciente al inscripto de Ma
rinas Francisco González Bárcena,
Hago constar : Que, por el presente se declara
nulo y sin valor alguno dichos documentos ; incu
rriendo en responsabilidad quien, poseyéndolos, no
los entregue- en el plazo de quince días.
Gijón, 23 de abril de 1947. El Juez instructor,
Agustín Martínez Piñeiro.
Don Agustín Martínez. Pirieiro, Capitán de Infan
tería de ,Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima
perteneciente al inscripto de Marina Julio Oliver
Nicuesa,
Hago constar : Que por el presente\ sf deja nulo
y sin valor alguno dicho docuniento ; incurriendo
en responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entre
gue en un plazo de, quince días.
Gijón, 23 de abril de 1947.—El Juez instructor,
Agustín Martínez Pihe.iro.
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